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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
xx 2 Jt:zco:ecc.ssc x_ ::eocc: ;:::&:! ces
aEOOJlPJ:N8A8
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
i'ué destinado en 8U anterior empleo ll1 primitivo
Estado .Mayor Oentral del Ejército, incotporándoee
al mismo en 1.11 de mano siguiente, r donde jér-
ma.neci6, nO obstante 8U ascenso a. Submtent:eJ1t1e de
acgu.nda cla8e, hasta el 15 de dicie.nbre die 1911,
que caus6' baja. p:ll' destino a. la Intendencia general
militar, según re:LI orden, de 12 del mismo lné8
(D. O. nÍlm· ?:17). Durante este -periodo de tieur
po, demOlltr6 plenamente 8US conocimie~tos pro~­
sionalee ~ cuantos asuntos le fueron encomcndadoe,
pistinguiéridose de una. mo.nem notable en un c~
ciieozudo y acabIdo eatudío ~e realiz6 .8obre el
bcrreno,. ~e Un pLan de lituaot~n, conc,entra.eiótl y
obuItec1m'í'eDto de tropYI, leltudlO que le fué pi'&-
miado Oon )t. cruz de lt8g'Ut¡da c!aAle del Mérito
Militar, bAnca, ~8ionad&. Alimismo, con excelente
acterto y pro~o celo, dellempeii6 a oompleta aatis-
taeoión de 101 luperiore., el' cargo de vocal die la
(})misión ~ e.tudioe y experiencíu ~l~
'! -enicla. administJG.tivOll, dur&ote ouo:tro O~OI.­
Sin d!ellfltender (lite comJltido, oolaboró también muy
etiO&&miente en 101 tralajol r.eaJil'&d0l Jtlm lle-rar
Do ll&bo lB mOYilil&ci6n de )aa tro~ con delltiDo al
E~rclto de OperaciODCI de .Helil. el ailo 1909, me-
l'eoiendo por ello que 8IB le dierdon 1M g1'llcial de
~1 ordeil. lQntre las di~t8 e import&tel c~
milionea de que formó P'1:rf.te durante su ~ecm
en el meooi~o EBtBdo Mb.yor Ce ItJ8.l, ~ezeoen ci-
tl¡.l'lIe por lo cxtraOl'dinarÍ&Ul, lB que le nombró .... co-
m6nzar loa tteobl jos ,preplLl&toriol de l8Il m&niobru que
ba.b{1IIn de deanollarle en la CU9Jl(l& del río P1>ro, l.'
probWlemste entJ1e LodoML y CutP-j6o, el atio 190
y .. que bab. de efectuar 'Ull1 reconOCimiento en cl
lotJerior de la.lI regiob!eS pr~ a'ext3, léptima y
octaYa, a fin de adquirir datoa neee-ri~ re-
dB.ctaz' UJ1 plan de concentración, desj)1i eetnJt-
tégioo y aLutecimieoto de Vopal!l. En revis~
de inspección veIifi~ por virtud de la renl ()I'o
ci'en de 15 de mano de liOi (D. O. nÍlDl· 61), ~
G\mezal ihlpector, despuél ~ confonnlLr8e oon laa
notu de oancefto del citado je~ hizo consta.!' que
éste llena muy bien en cometido., por sus dltcelentes
c.ondioionea. Por real orden de 2f de abril de 1913
(D. O. n<nn. 89), se le destin6 ¡¡.l C~)tro técnico de
1.ntendencia, al que se incorporo lB1 29 del~
Y donde ha desempeiiado 1aAI funoiOl183 de lI1l ClU'gO
Y euaotoa tJabajoe técnicOl se le han encomendado,
cap. ín~l.igeocia y acierto, dell1plltnUldo B~~ el
aeto y epnoaol6n que Son oaracterfaticOI en él, como
lo~ IBa diBtintu I'6COmpenaa8 CJ1I8 tíellle COD-
deCfidaa, TQ40II eatoa serrioioe, mereoedores de .,Pl"&-
mio, üeoeiD iKQa1 oadcter que 1011 p'8Itad0ll en lel
profesorado de 1M Aaldemlaa militares, y en esto
lIe funda el Centro WCGico que lo propoII8. ~
... el Sllbintendente de~ oIue· D.
'~do l"rieto, objeto de 8Stle iDfonDle,. mú de 88'
a&a 'de efeotiyoa ~'OOD~ CODOep''''
~ fIII • dú '
, Minilterio de la Guerra.-&~fa.-Exdett'h­
Uaimo &. :-Por ef Qebtro técnico de Ultlendalcia
_ tOlm'n1a. propne8~ de reCom~ • ~w>r del
.binteodeDte de aegund& cate D. BIIibil6I ~dQ
~to, por 101 extraordin&riOl y releftlclbe5~
C(Qe ha ~st8do en el mÜlmo dUJ'llnte más die QIIr
.... afi,0I. En esta pl'Opueata C11I'lI8d& por .. Sección
• 1ntldodencia. de estie Ministerio, a la. qoo se
IIaom'}:aña copias de laa bojaa de lIerriciOl y de
lIlacbOe ~ intetesado, con el inform'e ~nido en
11 ano ?:1 del real decJeto de 1.11 ~ JUDio de 1911(O. L. nám. 109), y ac. de )a Junta ftIcu.iva,
__ hace re~cia de otrOl aerriciOll lIimilares~
CiIdoa por dicho jete, en otroe OI'gIIbismOl. Del e:ssv
'-n de dichOl documentos.~ que por rea1~ de' T de febrero ele 1906 (D. O, nQm· 31),
8efiorOapitb general de la primera región.
leiiores ln~dl8pte ~nera1 militar e Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Pro~ctorado 61
,~.
f •
~. ,"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de contormidad con
10 propue.to por 1& Junta. (],e lecretufa. de elite Mi-
m.terio, ., por l'tlIoluoiÓll de 11 del actual, ha.1le-
nido a bien dl.poner que la cruz d;e ~!ldB cIaae
.,1 'Mérito Militar oon dilltintlYO 'blanoo y ~
dor ~l cProf'etorado», concedida 1iltimam'enbe af .uJ:j.
intendente de~ olaee del Ouerpo de intenden-
cia. militar D. BB.bUéa Fcido Prieto, le declare pen0
.ionadI. con ellO por roo del .ueldo die 10 ac~
empleo, balta IU bcenlO aJ inmedbtOt por 101 mé.
ritol que .e detal1&a en 'el intorme que a oontlnw¡,.
oi6n -e inlerta, y con 4t.reglo a Iaa dilpolicionea
que en el millmo le D:ieDcionan.
De reol ordeD lo digo a V. E. ~ IIU conocI-
miento_ y demú etectOl. Dioe~ a v. 5. muchol
ailOl. Jrladrid 19 de jlllio de f911.
.P.aJMo Da R!YDA
© Ministerio de Defensa
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~On, Y Se halla. en posesión de las sjgujé~tlcs conde-
coraciOnes: Cruz de primera. claBe ael lIérito Mi·
litar con distintivo bJanco, pc11sionada 'Con ellO
por 100 del sueldo en ~l empleo d.e oficia.! J;lri.
mero ba.s~ su ascenso al inmediato, por sus lm-
¡.orU1.ntee servicios en las comisiones de que formó
parte ¡ara la Bdquisici6n de víveres en el extl'8C.-
jero, con destinO al Ejército de la. Isla de Cuba.;
cruz die segunda. clase del Mérito Militar cón di..
tintivo blaiico, peniliooada. con ellO por 100 del
sueldo en el emp~eo de ma.yor, hasta el ascenso aJ
i.nm¡edíato, por el estudio que ~lizó sobre el te-
~nO, de Un plan de situación, concentraci6n y a.1mB-
t;ecimiento de tro¡:o.s; dos cruces de la. misma. claae
y Orden Con igual distintivo y ~or del ePrCl-
1'esorado:t; cruz de segunda claae d,el Mérito Milita.v
con distintivo blanco, ~ionada. con ellO por 100
del sueldo de su actQaJ emp!.eo, hasta. su ascenSo
al inmediato, por servicios extraordinarios relacio>-
nados con el ejercicio d'e BU profesión; y mb:)a.llas
conmemorativas de la jum de S. M· el Rey D. Al-
fonso XlII y de los sitios de Zazagoza. }la viI'-
tud de cuanto queda expuesto, la. Junta. d~ ~~taría
oonsidera.ndo como extI1lol'din&.ri08 los servicios PIl'3-
tados al Ejército por el ciütdo jefe, acom6 poI:
IUnan~ propolne.r se le decl~ pensionada. COn
ellO por roo del sueldo de su actual empleo,
baata su ascenso al inm'ediato, la. cruz de segunda
cl~ del Mérito ,Militar Con distintivo blanco Y'
~or del eProfesorndo:t, ~ue se le oonoedió por
real orden de 20 de junio último (D. O, núm. 138),
oon a,n<eglo a lo dispuesto en el art. 27 del rea.l
d,ecreto de 1.0 de junio die 1911 (O· L. núm. 109),
aotire A~mias, de ~uerdo con lo que previene
el 7.0 del de 25 de agosto de 1906 (C, L. nUIn. 157),
aclaradQ por la renl orden circular de 4 'le julio
de 1916 (O. L· núm. 135), teniendo. pres:ente lu
determinado en la de 13 de junio de 1906 (O. L. nú-
mero 99), y en el art. 60 del r~lamento orgáIDco
de los Cuerpoa de Intendencia () Intervención, aproo
hftdo por T(;:ll orden de 19 de !Dayo d'e 1913 (O. L. nú-
niero 6i). y como comprendido en el c.'l.'IO }.o del
ort. 19 del vigenLe reglwr.ento de recompenllas en
tiempo de JXIz.-V. E., no obs ta.n te, resol~rá lo
más a.cert.ado.-El Sublecretario, Ricardo AlQ.nAz.
Excmo. Sr.: En villtn de la propuestA de recom-
pensa. C'lue V. E. cursó n. ~MtP. :Miui~terio COn escrito
d. 10 del actual, formuladn. o. fa.vor de! capitán
de Infantería D. Federico )Iedia!uea. }.tuñoz, por
haber cumplido 1m nuevo p:&zo de cuatro años como
profesor en la tercel'..I. se,:ciól1 de la. Escuela Cen·
tral de Tiro y en lo. A~emia. de su arma, el Rey
(q. D. g.) h.,. tenido &. bien c<1ncedcr al citado capitán
la. cruz de prirnCttl. clase &1 b1'érito Militar con distin-
tivo blanco y pnendor de eProfesorad~, como com-
.pz,endido en los artículos 4;0 del real decreto de
4 de abril de' 188B (C. L. núm. 123), B.o del re-
glamento ollr"doDico para las Academia.'! milit.a.re&:r
22 del de la e~8Bda Dlcuelo., y con sujeción
a·' lo diepoesoo en la. nnl orden de 1.0 de te·
'1;ftlIoo de 1906 (C. L. núm. 20).
. De real orden lo digo a V. E. pB.I90 BU conoci-
miento_ y demás efect08. Dios lI:WU'de & V. E- muchos
añ08. ~d 19 de julio de i917. •
P.ItIMO DE iRJVEltA
'Señor Oapitán general de la primera región.
, EJlcmo. Sr.: En vista de la_ propueista de recom:·
pienJIB. que V. E. cure(> ... este ldíniaterio con. escrito
de 28 de i'l!nio tUtimo, formulada a favor del CODlBII-
dante de I~tería D. Luis de A1~ O1al'és, por
:hB.beI' ~m'Peñado durante C'llatro e.ñ08 el cargo
de 'profesor en el Oolegio de Mena Cristina. ¡ara
huérfaDos de le. Infaontena., el Rey (q. D. g.) ha.
tjeQjdo ... bien COnceder al .citado jefe la. cruz die
S ode D
B¡egUnda. clase del Mérito Militar con dist.i.ntivo blan-
co y pasador d.e «Profesorado:>, como comprendid ~
en el artículo 4.0 del mal decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123) y en la. real orden cir-
cular de 22 de marzo <te 1893 (C. L. núm. 98).
De real orden lo digo a V. E. ~ra su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchoB
añ08. Madrid 19 de julio de 1917.
'pllJ)(O DIt .RIVERA
Señor Oapitán general de la. primera. región.
•••
SIal.. .e lIIIDtr.rIa
APTOS PARA. A80EN80
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
dec~ aptos p¡.m. el ~Bo, cuando por anti-
giIedad les corresponda, a los segundos U8nientles
die Infantería (E. Ro), D. Vicente L1ledó F\lñaJva>
y D. Manuel Hurtado Hurtado, que ~tan 8US ser-
vicios, rEl8¡.t'ctívamente,en las tropas de Policia in-
dígena de Ceuta y ~tallón d,e Caeadolles lBs Nar
vas núm. 10, ¡,or reunir las condiciones que detler-
mina el art. 6·0 (lel reglamento de cla.'nfica.eionee
de 24 de mayo de 1891 (O. L· núm. 195).
De real orden lo digo a. V. E. pu'& su conoci.
miento y demás efectOB. Di08 ~e & V, .E. muchos
añ06. Madrid 18 de julio de 19"17. ~
oPRIMO DE RIVERA
Señor General en Jefe del Ejército de Espa.lía en
Africa.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
~icnte coronel 00 Inthn~rltL D. Julio Suso LÓ'-
pez, con destino en la. ~QIla. de reclut.am.1ento y ~.
ll()rvtIo d~ Manrean núm. 19, el l~y. ~q. 1>. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Sup~­
mo en ó del mes actual, se ha servido concederle
licencia. ~ contraer matrimonio can D.. Merce.
des Port.usa.ch llernach.
Do l'C<11 orden lo digo a. V. E. JXIl'3. su conoci-
miento y demfu¡ etcct()l!. DiOl! guarde ti. V. E. muchos
nñ08• .Madrid 18 de julio de 1917.
P.ItIMO DE n,VERA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y :Marina.
Señor Capitán general de la ouarta. región.
~cmo. ~. : Accediendo a Jo ,solicitado RQr el
/prim~r t~ente de Infan~ría. (E. R.), D. ~00b
Pérez del Brío, con deatino ~ el t:n~Uón segunda
~erva de salamanca núm. 98, el &el (q. D. g.),
eJe acuerdo con lo in.fo~o por ese Consejo Su-
premo en 7 del. m,es MtuJLl, s.e ha. servido conce-
~le licencia ~I90 contraer matrimQnio con D.. AJ:¡p;
B;ernéndez Sárichez.
De real prden lo digo. Bo V. E. pam. 8U conoci-
miento y demú efectos. Dios KUa1'de &. V. Jl muchos
años. l!8drid 18 de julio ~ 1917.
PaJI,O DE a,VDA
Señor Presideltle del Conaejo SuIftlDo de Gaerra.
, y "lfariDe.
señor l'lapitúl. geDeza.l de 1& séptiua regi6n.
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~xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado ¡nI' el
primer tell~l'nte <1~ Tnf..Lnterí::l (E. H..), D. 1{Mad
'1'J)rrc~ FUCIltJC~, con destino en el b:LlA.lún sc<"run(j;~
cescn-a de Orihl~cla núm. ,'jO, el ltey (e¡. D. 1;-), <le
acuerdo con lo mform:ulo p()r eSfl COnSl!jo Suprem:)
.en lG dd lIlf.!S u.ctual, s(~ ha Hervido CO!lcl'derlc
licencia {)'.u"a contraer rcl.LtrimO'nio COn D.a Encar-
nación Buono Costa.
De real orden lo digo a Y. E. l.ara ~u cono~l­
miento y dE'má.'l efectos. Díos guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 19 de julio de 1917. .
PlUMO DE RIVERA
~ñor Presidente del. Consejo Su,premo de Guerra
y Ma.ri.na.
Sdi'íor Oapitán general de la tercera región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha "ervido
oonoeder la gratificaci6n anual de 600 pl~A'l co-,
r,xlcspondicnte a loo dÍ'Cz años de e1'ectlvi~ en
Su (}mpleo, al capitán de Infantería. (E. R-), con
destmo en: el oo.t.aU6n segunda l'e3erva d'e Valla·
dolid núm. 94, D. Va~entín Gutiérrez Toribio, su-
jetándose el p:Jrcibo de dicho devengo, <J.ue emw-
zará 0.. contar8KJ desde 1.0 de agosto prónmo, o. lo
prevemdo en reates órdenes de 6 de febrero de
1904 (C. L· núm. 34) y 31 de agosto de 1907
(D. O, núm. 192).
De real orden lo digo a V. E. para. su COnoCI-
miento y demá.'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de julio de 1917.
:PRIMO DE RIVERA
Señor 'Capitán general de la séptima región.
Señor interventor civil de Guerra y Manna y de!
ProtE'ctor.ldo en M8JTIl9Cos.
8U~E'RN UHERARIOB
Excmo. Sr.: Vista la instnnHn. _que el Comandalote
~nerol de Oeuta, cursó a este Ministerio en 3 de!
Mt.uQl, promovida por el oo.pitá.n de Infantería. don
GUillermo Valet-a Penalva, perteneciente al regimien-
to del Serrallo núm. 69, en solicitud de p.1B8.I' B
situación de .superoumcrorio sin I!l1eldo, cc(n l'esÍ;
d~cia. en .dicha plaza, el Rey ~q. D. g.) se ha 8ep-
Vldo acceder a la wtición ~, interesado, en los
condiciones que detiermina el real decreto de 2 de
agost? de 1889 (C. L· núm. 362); debiendo gua:lar
adscrito p¡.ra todos los efectos a. la Subins~oción
de tropas 'de ~uta.
De re.u orden lo digo a V. E. JXll'a su cono01-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de julio de 1917.
.PlUMO DI: RIVERA
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa:
que determina la real orde~ cireubr de 31 de e:1cro
último (D. O, núm. 2G), y en armonía con lo pre-
venido en la. de 27 de junio de 1¡¡!JO (C. t-. nÚr
lIl.ero 21 !J), quede d rer"rido ofiei'1! en situa.r.ión
de supcrnum(;r'..Irio sin sueldo, ac1<lcrito a la Subins·
pece ión de laR tror.o.s de e;;l octava región, incOIr
porándose con toda ul"';cncia a su nuevo <1e;tino.
De real orden lo digo a Y. E. p'Ir:~ su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~ardc a V. E. muchos
aDos. .Madrid 18 de julio de lnc¡.
·PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la. octava región.
Señor Interventor civil de Guerra S llarma. y ~1
Protectorado en Marruecos.
•••
StalOII de CIdIallerll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segundo tenientie de O1.ttlllería. (Ro G.), D. Miguel
TaCó? .y Calderón, Duque de la. Unión ~e Cuba.,
en suplica de que Se le cOlOceda el empleo de primer
'teniente die la. propia arma y escala; teniendo en
cU€nt;¡. que el intet'esb(lo se h~11a comprendido C1ll
el art. 298 de ln. vigbnt'e ley de recllltamrento,
en relación con el 48 de la roal orden circuIar de
18 de. poviembte de 1914 (D. O, núm. 260), y
en consideración ~ las circunst:¡,ncias que concun'en
en él, el Rey (q. D· g.), de acuerdo con lo ínfo~
Il?-ado por el Consejo Supremo de Guerrn y Ma-
Ilna en 6 del mes o.ctual, Be h;.~, servido conce-
derle el em;p1co de primer teniente <le la. reserva
gratuita de la expresa.da a.rma..
De real orden 10 digo a V. E. JX1ra. RU conoci-
miento y dem{u¡ efectOR. Dios guaroe u. V. E. muchos
años. Madrid 18 de julio <lee 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la primera región.
seftor Presidente del COD.B-Cjo Supremo de Guerrn.
y Marina.
--
VAOANTES
C'rcular. Excmo. Sr. : Para cubrir una \'l1(lante de pri-
mer teniente, ayudante de profesor de la. rama «Arma;-
mento, municiOnes y ~xplOSIVOll», en la cuarta sección
de la ~cuela Central de Tiro del Ejército, que dicte
&el' prOVISta. con arreglo a loe p!ccept06 del reaI decre-
to de 1.0 de junio de 1911 (O. L. núm· 109), el Rlev(g.. D. g.) ha. tenido ll. bien disponer se anUncié
dícha. wcante ¡nm que pueda. s.cr solicitada e'n el
pl.aaD de Vleíntc días, a putir de e3to. fecha y
acompiñando copia de las hojas de servicios y de
h'Cebos, por los primeros teniente:! del arma de Ol.-
ballería que deseen ocupul;l.
De real orden lo digo a V. E. p~ra. sn conoci-
miento y demá.'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1917.
Señor Interventor civil de Guerra y Manna y del
Protectorado en Marruecos. Sefior•••
•••
,PRIMO DE R,VERA
Excmo. Sr·: Vista. la instancia. que ei C()m'Uld8.nte
general de }falilla cursó o. este :Mini3terio con es-
. Excmo. Sr.: Destinado a cubrir vacante en comi-
. 1!6n al ~gundo .~gimitmto .de Infantería d'eM3l'
l'U1a, de guarnición CID Ferrol, el primer teniente
de la esca.la activa del die Murcia núm. 3j, don
Jtl8quín de Víero::l. Belando, el Rey (q. D· g.) ~
Ja sCJlV'iido disponer que en cumplimíento ~ lo
© Ministerio de Defensa
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cri'to fecha 2;; de junio próximo pa.~auo, promone];}.
por cl ma('S'tro, o:!"w'ro (te ter~e.~L c~a8e, .. con ,<teM-
tino ~n el 1'/. 'j;lmle.lto 11lf;Lnt~'rn de ~Ie 1 h num&
ro 59, D. EdlÍarrlo So:to (fraci;¡, en súplica <le qllC
se ,le CO!W,'<.la el a..~ccn30 a !eL c:l.te~()l'í;), <fe segun-
da, cl ltcy (q. J). g,) in. tr~nieIo a, b:en =cI.~cr
a l().~ deseos lid inte',;sa"lo, asign:mdo:e en su nlV~Y()
eml,>lco la antíg"ücdad del dí:L 2 de cli(:ho me!! de
jumo, en que cumplió 1. as condici0!1cs re:;;;lm2nt'Iria.~.
De real orden lo dIgo a V. E. para 8U conOCI-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. .Madrid 18 de julio de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
n. las 6itu~cione~ o a. servir los des! inos qu~ e.1 la. ~
mi~ma. ~ lc~ li ·lla'a.
De real orden lo digo ~ V. E. p'lra foil conoci· ~~
miento y demús d(~t'J~. Di'):i g'll:JrJc a V. E. muchos ..,
añ'J<i. )!adrid 1~1 de jalio 00 l~lli.
PRIMO DE RIVERA
SeflOres (,'a.pitílI1CS ~nCl"<lles de la primera., s~da.,
cllLui,a, quint.a, sext.'l" s'~¡A.ima y octava re~.nones y
ue Baleares v G'~l!er'J: cn Jefe del Ejército de
de Es~ña. en Afriea.
Señor lntcrventl)r civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en ~1a.rruecos.
Señor Goneral en Jefe del Ejército de Es¡:niía en
Africa.
Sellor Interventor civil de Guerra. y Marina. y dill
Prot.cct01"..u1o en Marruecos.
•••
SecdOI de IDlalens
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Ac~iendo a lo s.o~íciU1do por el
primer tenicnÜl de Ingenieros, COn destino en el
regimiento de Telégrolfos, D. Julio de Renterfu y
l!'emández de Velasco, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese ~ll!CjO Supremo en 11
~l JlrCScnw mes, 8C ha. ~ervid.o conccd,erle licen-
cia ~ contmcr mntrimemio COn D.a Isabel l'érez
Roldán y Alv.:uez.
De rea.!' orden lo digo a V. E. p'lra. IlU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much08
años. Ma.drid 19 dc julio de 1917.
:PRIMO DE RIVERA
Señor Prellic!entAe del Consejo Su~emo ~ Guerra.
y Marina.
, : .j'l
aeñor Co.pitán generol de la. primera. región. ..
--
ZONA' DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: En vista de lo mani~stado por V. E.
a e8te Ministerio en su escrito fecl}l). 18 del mes
próximo JXlsado, nI informar acerca de la. in8tAncia
promovida por el Pre8idente de Ia. Diputación pr~
'V'incial de Al.u.vn, c.n 8úplica de a.utori7Aci6n ¡ara
llevar a. cabo cl estudio de u nna. cart'Cte¡n de ],.1.
de Vitoria. a. Velmnseda, 0.1 límitc jurisdiceiona.l del
~eblo de Quejana., el Rey (q. D· g.) ha. benido o.
bien conceder, ¡>?r lo q~ ~fecta a. est.e pe¡n.rtDt-
r:nento, la. referida autonzaCJ6n con 8U~e::lón o. lo
dispuesto en el art. '17 tool regJarn~nto, aprolndo
por real decreto de 14 de diciembre ú.timo (O. L. nú-
mero 269).
De roal orden lo digo a V. E. .p1ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de julio de 1917.
PlUMO DH RIVJ:~
Señor Qlpitán general de la sexta. regíón.
...
SealDI de IDleDdlldl
DB8TlNoe
'Excmo. Sr.: El Rev .(q. D. g.) se ha. serrido
diaPoDer qUe los je~s y oficn:~ de lntEndenco
militar oomprenclidos en .,. siguient.e relación, pB8en
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Relación qlU se cl/tI
Subintendentes de primera clase
D. Juan Diez Sotillos, dc ~xcede'~te en la. prínWm
región, a director de la. fábrica de 8ubsis~-
cías de Valladolid. .
» Antonio Oliver A1c.'íz.'lr, de eXClCdente en la. pnmem
re!rión a. la jefatura wiministrativa <.le Ma.-
drid ydirección dcl l"'.Jrque de InténdCncia. die
esta. Corte.
Subintendentes de segunda clase
D. ~~el Pezzí Gutiérrez, de jefe administrativo
y director del P'..mlue de Intendencia; de Gra-
nada, a exccdentie 8n la sel-{unda l\-"g16n.
» José CIausó L6pez, de jefe del det;LI1 y la.!x?re8
del P<Ln)uc de ca.m~Íla. de Za.ra-~oza, a Jefe
administmtivo y <lirector del 1'1l.rqu.e de In-
tendench de Gr.lnada. .
'" José Olivcr Alcáza,r, de cxoedente en la. pn~
l'Cf,ri6n, ;), jefe del dc¡jlll y labores del Parque
de cam¡aua de Zamgoza..
Mayores
D. ~l Arroyo Rib6n, de jefe de tra.n~~rte8. )"
propiedades de Burgos, a j"fe admlulitrotlvo
: ! ' Y de tr.ulportcll y propiedades y del Depósito
de Intondcncia. de sn.nt.ealder.
»Manuel Rodrígnez ,.Boch8, de e:tc~nte ~n la
segundlL región, 1.1. jefe de trl1c¡llporte8 y pro-
piedades de Bu~. o"
» JOlJé Pnlomino SCñan, ~c jefe admlnI8t.-a~1v'0_Y
de t.ron8porte8 y propíO<l'Oaee y del l>ep6ll1to ~
lntcndellcin. de santander, Bo exceden~ en lo.
f IIexta región.
.. Alfredo (}ac1a. Mnrtinc2:, de ln8 ofi~ <\e in-
I ti6ndencía de la. primera repón. a. las oficin06
de Intendencia de la Ilexta región.
» .Manuel Alv.uocz Oseorio y Voi8ins, de jefe adm~­
niBtrativo y director del Parque de lnte I~encla.
, de Ceuta, o. laJl oficinas de lnte'ndenc1a de
I la pl'ime¡g. región.
JI Leopordo Esteller Miñana, de jefe de t¡(tn8~rtes
y pl'<>piedades y 'd~l dct~ll del Pa~.ue d~ In-
tendencia de O'.ullZ, a. Jefe ndml.13trn.tivo y
director del' Parque de intendencia de Ceuia-
JI Fernow.do Fontán santmna.rina, de jefe ,administra.-
( tivo y del Depósito ~ lntend,C'.lcla cW A~ca.·
zan¡uiv'ir. a. excedlente en la octavo. rcg¡óIn.
» /Manuel Romeo Julián, de jefe adm~listrativo y
de t1"dllSportes y propi<:dadcs y D~rector d,:l
P:.uoque de in~ndencia de Jaca, a J~fe admíi'
nistrativo y del Depósito de víveles de ~
ca:zarquivir.
» Manuel Ojeda yarona., de .e~de!1~ en la se-
gunda. regi6n, a jefe admIDutJratívo )' de tmuB-
\, portes y prolliedades y director del Parque
, ' de intendenCia de Jo.ca.
Oficiales primeros
D. Aurelio Diaz Alcrudo, de excedente en lB. ~ta
regi6O, a. depositario de cs.u<:bles de laF~
Nacional de Toledo.
JI BaitaBar Ramíroez Senderos, de d.etJ08itario éfe eteo-
toe del Pan¡u~ de lntenda..lc1& de Barcel~
D. O. núm. 161 20 de iuUo de 1911 11.
D. Juan Tudela Pérez, de (lCiciaJ de .1o.bore3 ~l
pa:n:¡ue de Intendencia, administrador del bOll'
~to.l militar y depositorio de caudales y efeetoe
de IngteJlierOd de Md.hón, a 188 oficinas die
Intend~llcia de Baleares.
» Gabriel Martorell .Munar, de la.8 oficÍllB,9 de In-
·tendencia de Bal('Q.I'CS, a oficial de labores del
P..trque de Int~'nd :r_ch, administl9d'.>r del hos-
pita.1 militar y depositArio de ca.udaJes y efect08
de Ingenieros de Ma.hón.
» José Motta Ruiz·Q¡gtillo, de la Subinte.nde;¡cia
militar de MeJlla, o. Jaa oficinas de Inten-
dencia. de la segunda regióD.
enC3tg:l~() .del mo.b~!jarío de ~"l. Chpíl:l.nía. ~I"!'
nenl,. (~o!"cm() lnJ.1U\.r y Casl1.lo de .\lotjul::h
y C;Lplt:.o..n de I:l cua.rta Col"lkJillb.l-;:ci L de troua:;
u. In~ ofi(~ina;¡ <.le lntcndecia d(~ h Cll:irt-:¡
rCgle.H.
D. Vicent.e (;areía Encinar. dC depositari'l dI"! c;;uuale~l
y eCecto.'l dd l'<~rclue de lnt';mlC.lci·l de Tar
rrogona y capitán de la cuarta Co~:lndancia.
<le tro~L8, a depositario de Cf.eCtOH del l'·..lrque
de !'!te.l1dcncÍ-:l de Barcelona, enrorgp,do <leI
m?~lhano de la Capitanía gcn~rQ!, Gobierno
ml1ltar y Ca.<;tÍllo de Montjuicu y cn.pi.tán de
la cuart."l. Comandancia de tro¡ns.
'. Eduardo dc la. Rim. Prieto, de las oficUu.'l d-c
Intende'lcía. dc la cuarta. región, a. deposit&rio
de ~audales y 'cfectos del l"d,nIuc de lntan-
dencla de TaI"I"lgona. y ropitán de la cuartn.
Comand:a.ncia de tro¡:ns.
)¡ Manuel Pina. Mínguez, úc depoBitario de caudales
y efectos del P..Ln1lfú de Intendencia. y de
tt:ansportes y pr?pie<iadcs de Pa:mplooa. y cm-
p¡tán de la qufllta Comao.dn-ncJa de ~~.
o. excedente en la quirita. región..
" Manue~ C-ora.zón Gurda, de las oficinas de 1Il-
tendénci:1. dc la la 8egUnd"l. región, a depositario
de Nudale!l y efccLos del P:ln¡ue de inten-
dencia. y tr:.l.nsportes y propied<u-kfl d'e Pam.~
piona. y caplt.á.J1 de la quinta ComnndOincia. de
troms .
'JI Luis Ruiz Sánchez, de l.l. primera. Corn'audabcia
de troJXlB, a la Comanda.ncia dc tro¡:x.t8 de
Meli.la..
» Pedro Grajera Benito, de la OolDlllldnincia d~ tro-
pas de Meli¡la, a. la. primera. Comnndancin. de
tropa.'l.
" Juan l{em~~dez Olaguib'el, de la Intendencia gC'-
!letal mlhlllr, n cxced,rnttl en la. primrI1L ~i6n.
" LUIS Constante Moy'".l, de TC'pm¡:.lazo {orz08o 'ea
la primetU región, a ia8 oficinas de Intc·n<Umciu.
de la misma.
» Fernando Gorcfa Bremón, de oficial de conro¡.
bilidad del tercer establecimiento de Remo'lt,."l.
y jere dcl deta-ll del P:1rt¡uc de c:unpnña dn
Ecl~ a )w¡ oficiJUl,ll de lntendencia. de la
&egunda. región.
Manuel Pércz Sánchez, d:C lu ofic'inns de In:-
tendencia. de la segunda región, a oficial de
contabilidad del tercer establecimiento die Re-
monta. y jefe del detall del Pan¡ue de ca.mr
pnf'l,¡, do Ecija. .
\ l' , Oficiales ....ndOl
D. Oelcstino lJrlnno Rico, d<l la Intenckmcia. ~ la
sexta. reWón, n. d<:pu~it:Jrjo d~ c&Luda!69 del
P".l.rqUf'. regi"n..ll .de Artiilerí;~ de Burgos.
" .'\rtuJ'O L ,!Jgo TorrenL, de la.~ oficinas <W 111-
tcnd.C1?-cJ3, de la cua~ regi';n, a. nuxí" ilr del
adrnuustrador del hospItal milit.:J.r de :&!rcdada.
1tladrid 19 de julio de 1917.-Primo d~ RiveItl.
•••
StalDn de IDtervmdn
RETIROS
Excmo. Sr.:. El Rey .(q.. D. g.) so h~ .l'ervido
con<,Jedcr el retIro al COffil6arlO de guerra de primera.
da.ee. Intervr-'Dtor de los servicios de Guerra. <fu
la. COIDhndaucia gonero.l de' 1Ara.che, D. Antonio Quites
Al~ ~por hober cumplido. la. edad patQo. ob~erlo
el db I ~el actua.l; ~spornen.do, al prOpiO tiempo,
que por fm del cornente mes sea. <.lado de 4tja.
cn el cuerpo a que p.ertenece.
J>e real ?rden lo. di~o a V. E. p,ra su conoci-
mIento y fmes conslgtllcntes. Dios guarde a V. E.
muchos a·uos. Madrid 19 de julio do 1917.
PRIMO DE R,VERA
Señor GOncral en Jefe d'el Ejército de Es¡:o..ña en
Africa..
Señores President.e del Consejo Supremo de Guerrn.
y Marina. e IntervCtltor civil de GU,err-.l. y Ma.rino.
y del Protectorado en Marrueco:1.
•••
IeaIOI de lDStr1ItdDD, Redatamlntl
, miDas diversos
, ..
CLABES DE TROPA
Excmo. Sr·: Vistn. la instancí::l. que V. E. cursó
• elte Hinisterio en 6 de marzo último, promovida
por el ClU1J,binero de lo. Comanclallcia. do Cádiz, ~
lllel Moya. Bene'-.ent, en súp:iC4 de que le le con-
ceda la vuelta al arma de Inf;}¡1teria, con el empleo
de brill8da, que ejeroi6, y teniendo ea ~nta que
la reaf orden circular de 29 de noviembre de 1915
«J. L. n6.m. 190), probib1e, con carácter ~eral, el
ingre!l() en fiba de los suboficia .eJ y hngadas que
8C scpar.cn ~untarinm~te d~l servicio activo, en
<'uyo c.1Bo ~ encuentm. ~I ~urrellte, según consfn.
~n '8US documentos pcrsonaJeJ, el Rey (q. ·D· g.),
de 'acuerdo con Jo ) nfonnado por cl Consejo Su-
premo de Guerra ;y Moarina. .en 4 del m.e'I a.ctuaJ,
se ha servido does'esti~r la instancia. de refemncia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde o. V. ,:. muchos
años. Madrid 18 de julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Oficiales segwJdqa (E. R.)
D. Jo¡<g& Ch.rrillo Candela, de la primero. COID841-
dancia de tropwl, o. la Coma.ndancin. de tropas
de 1.a.rn.che.
» Felipe lfuztín Mil-rtfn, de lo· Conmnmncm. de
tro¡:o.s de I.al'ach~ o. la. primera Como.ndailcia
die tropas, en situación activa.
Oficiales terceros
• D. J0e6 González Muñoz, de ba ofieiDBa de lntén-
dencia de la Béptim& regi6n. a )as oficin&8
• la Bubinten~cia de )(elilla..
(g mis eno de DeTensa
Señor Director general de CaJ8.biDeros.
Señor Presidentle del C'msei~ Supremo de Guerra
y !Iarina.
DESTINOS
Excmo. SI:.: En nsta del concurso celebrado~
pnnoeer 'dos plazaa de oapitin Y ODa ~ pnmer
teenieote. pro~ores, todBa del 8nJIfi' de lutantena..
en el Co~o de huérfaDol de la guena. aman"
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das por real orden circular de 9 de m:1Yo' último
(D. O. núm. 106), el R~y (<J. D. ~.) h:l tenido a.
bien ucsi;m:lr ~ra ocnparla8 a. los capiLa.n~s y pri-
mer 'tcnient!e que figur:1n en la siguIente relación,
que emp:t:vl con D. ¡;uuardo Tapia Ruano y ter-
ruin1. con D. Eduardo '}[anzanos y L6pez Pel~grin,
debiendo ~r alta ~n el referido Centro ele euseña.n7,3,
en la. revist,:l. de comi.'lario drel próximo mes de
septiembre, len 'L1. sitllación que ~ les designa..
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conocí-
D. O. nÚJD. 161
I micnto y oemá.'l efectos. Dios guarde a. V. E. muchosi años. Madrid 18 de julio d~ 1917.
I P.iU~fO DE RIVERA
I1 Señor Capitán general de la. primera. región.
Señores Car-itanes generales de 1'1.8 segunda y sext3;
regiones, Presid~.lte del Consejo de Administra-
ción do la. caro de huérfanos de La. guerr,l. e In-
terventor civi de Guerra. y ~lari.na y del Pr<>-
teetorado en Marruecos.
~\,
\
V_nUs NOMBRES DM\1Il0 lemal SI\UACtÓn que 141 le. deslcu&
1.& de capitán.•••.• D. Eduardo Tapia Ruaoo ..... Reg. InC.' San Marcial, 44••••• Al colegio de hu~rfanos de la Guerra,
de plaotilla
2.' de idem.......• • Alberto Ruiz García Quijana ldem id. Extremadura, J S" •. ldem.
l.' de I.er tenieote. • Eduardo Manzano López
Pelegrln .....••......... Idem Id. Covadonga, 40...... Idem.
Madrid 18 de julio de 1911.
INVALIDOS
Excmo. Sr·: En vista del expediente instruido en
la segunda. regi6n, a. ins~ncia del soldado ~ Ql,.
haUerla !.liguel Peralta Gil, en justifioo.ción de sq
tlerecho JXl(a. ingreso ;en ese Ouerpo, y resultando
comproOOdo que perten\!kicndo al regimiento ~
dores de Alfonso XlI, 21. 0 de OJ.ball'ería., y es-
tando de l.l!'ovisionea de forraje el 22 de agosto
de 1915, ué arrollado por el carro portador ~
nquél ~ los romBos del regimiento, sufrie:ldo ~
tlractura. de la pí.e.rno. der'~ha. y como consecuencia..
le fué amput;1da por el te.reio. medio del m~s~o,
por 10 qu.e fué declal6do lnútll pl-m el IliernclO,
el Rey (q.. D. g.), dc acuerdo con lo infonnado por
el Consejo Supremo de Guerra. y Xarina. ha. teni·
do e. bien conOf>-derle el ingreso en Inválidos, una
\'fez que la. ÚlutilidRd que Pf¡es-cnta. está incIuída. en
el art. 11.0, oopltulo 1.0 del cundro dc 8 de mnrzo
00 1877 (O. L· núm. 88), y en t:Ll virtud, relulta
cqmprendiJo en el arto 2·Q ~l reglamcnto de ef$
Cuerpo y Cuartel, Ilprobado por rea.l decreto de 6
de febrero de 1906 (O. L· nWn. 22).
De real orden lo digo o. V. E. para I!U conoci-
miento y demés efect08. Dios gunrde JI. V. E. JIluchos
años. Madrid 18 de julio de 1917.
,PRIMO Da RIVERA
~ñor ColDBn'dlulte gen.ernl del Cuerpo y Cuartel
de InvAlidos.
S,eiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Qi.pitán general <4l 13. s.egunda regióll
~ Interv,entor civil d.e Guerra. y Marina. y d'el Pro-
~ctorado en M~os.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que curs6 V. E.
a. este Ministerio en 16 del mes nctu.a.l, pl'omovida
pxr el primer teniente del ~mie.:J.to Lanceros de
Barbón, 4.0 de CaOO.Uería, D. F€rnando Linaoero~
en súplica de qu'e quede sin efuct'o su i.ngreso en el
Cuerpo de la Guardia. Civil, concedido por reoJ or-
d'en circular de 5 del indicado mes (D. O. núm.149),
el Rey (q. D. g.) !le ha. servido acceder a la pe>-
tici6n de) interesado. E9 o.simi~mo la. voluntad de
S. M., que el Direcoor genera! de l;a. Guardia. Civil
pro~ o. este Ministerio al oficial qtle le corres-
ponda Ingresar en dicho Cuerpo, en subatituei6n del
rencncidot.e.
© Ministerio de Defensa
PRIMO DE RJVERA
De real orden lo digo a. Y. E. ~ Su conoci-
miento y demás efectos. Dios guaroe a. V. E. much06
años. Madrid 19 de julio de 1917. .
PalMO DE RfVDA
Señor OLpitán general de la sexta. región.
Señores Director gleneral de la Guardia. Oivil e In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
1Iectorado en Marruecos.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que cursó V. E.
a esto Ministerio .en 9 de mayo último.. promovido.
por el gua,rdin de cs.e r()uoerpo, Enrique Mo.rt1ne~
Prades, en súpli~ d.e que s'c le conceda. le eea vát-
lido .pere. 108 refectoe de mayor plus de .re~nglU1chei
el ttempo que como menor de edad 8U'V16 en e
Ejórcito como voluntario sin premio, por tiempo in-
dfetet'lDinado, como hijo de oficia.!, y t:e:liendo eh
cuente. que 108 r,eglam'8Í1tQlll reguladores de premios
1 períodos de r.~Dganch'e, determinan como techo.
Inicial ¡mm el c6mputo de dicho beneficio, la ~
que 8e cumpla ,la. edad de 16 añOll, sin excepci6n
alguna, y uf lo corrobora. 1& real orden circulacr
de 15 de agosto de 1902 (O. L· núm. 203), ¡am loe
"lOlunt:uios en ge!nClQ.I a. los' ef.ectos del doble
plus de reenganc1J.~ el Rey (q. D· g.), de acuerdo
con lo intormaacio por el Consejo Supremo de Gue-
rra :y Marina, ae ha servido des.estiJ:nar la. petioi~n
del mter.esado, por ~er de ~recllo a. la. Kt8Cla.
que solicita.
De real orden lo digo a. V. ,E. pICa su c¡onoci-
miento v demáB efectos. Dios guarde a. Y. J;. m.uchos
años. Madrid 18 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVItIlA
, 1 I
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señores Presidente d'el Consejo Supremo de Guerr~
y .Ma.rina e Interventor civil d.e Guerra. y llari.na
y del Protectorado en Marrue~08.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vi3ta ael escrito de T. E. cnt
3 deI mes actual, participando ~r d~ansdo en •
D. O. núm. 161 20 de julitJ de 1917
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~ situa.ciún, de reemplazo por enfermo, con residencia.en Barccloll.1, a partir dc 13. r,c\"istA d~ comis"¡riodel mes actu.ll, al cap:.:llán prim··ro del Cuerpo Eete-"'~r siástico del EY:rcitú, con destino en el Cokgio de
'" Huérfanos de santiago, D. Fnnt:Ísco llennúdc;; Gar-
cía., el Rey (q. D· g.) h'l. teniclo a. bien a.probar l.,
l'es~luciún de V. E- por esta.r aj'Jstada a. lo pre·
~nldo en la. real onten circular de ;; de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a. Y. E. pLra. su conoci-
miento y demá':l efpctos. Dios guazode a V. E. muchos
años. Madrid 18 de julio de 1917.
,PalMo DE RJVERA
Señor Qlpitán general de la. cuarta. región.
Señores Proviearlo genezW Castrense e lnterv'entol'
civil de Guerra y Marina. y del ProtectÓlado en
Marruecos.
REMONTA
Excmo. Sr·: En vista del escrito que V. E. di·
rigió a este Ministerio en 20 del mes próximo pa.-
aado, proponiendo que UnO de loe caballos de tropa.
que la sección montada. del 22.0 tercio tiene, sea
sul>1ltituído por uno de tiro, el Rey (q. D. g.), de
3(:uerdo con lo informado ror el Director ~:1eral
de Crla Caballar y Remonta en 6 del mes 3(:tuaJ,
se ha servido acced'er a lo propuesto, quedando mo-
dificada en este Eentido 13. plaintilJa ,o~ca de
ese Cuerpo, aprol:nda por re3.1 orden circular de 18
del mes próximo pasado (C. L· núm. 122).
Es al propio tiempo la. "voluntad de S. M. se par·
ticipe a V. E., que dada la. eSOOlle~ de ~o de
a.l'l1lBtre que existe, no es posible por ahora. des-
;tinarse :1.1 indicado tercio el ca.l:allv de referáncio.,
pero ta.n pronto se disllonga de 'ellos en condiciOnes
'JIU9o .el indicado sCl'V1cio, 'Se efectuará. el destino
del que se solicita..
De renl orden lo' digo a V. E. jt1r:J. su conoci·
miento y demáB efectos. Dios guarde a V. E. mucholl
años. Madrid 18 de julio de 1917.
oPRIMO DE RIVItRA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señoree ilipitán gen'eral dc la. primera región, Di.-
rector general áe Crla. 0aba.1lDi Y Remonta e In-
terventor civil de Gu'erra yM&riM y del Pr~
tectorado en Marruecos.
_.
RETIROS
ExcmQ. Sr.: En vista. del expediente instruido en
la tercera región o. instancia. de D.· /U:IJ, Pedroño
Sola.no, en justificación del derecho que pudi-em te·
ner a ingreso en '690 Cuerpo su esposo, el rrimer te-
niente de lnt'a&tt!er1& (E. R.) D. Geobrie Berna.bé
lla.rtín'€lz, el Rey (q. D· g.), de acuerdo con lo in-
formado por .el Consejo Supremo de Guerra y Ma,.
rina, se ha servido de~e3timnr la. petición, por ca;.
recer el int¡eresado die derecho al ingreso referido,
1 Qjsponer la. b:t.ja del m~mo.en :el Ejército, por
lIalkr resultado Jnútil paza el .~mcio; haciéndole
© Ministerio de Defensa
el éiw.do Consejo fiupremo el señalamiento de ha,.
ber pasivo que le correjpünda.
D~ real orden lo dig9 a V. E. ¡:ara. su conoci-
miento y demá~ efectos. Dios gu~rde a V. E. muchos
años. M<1d.rid 18 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor Comandante geneml del Cuerpo '1 Cuartel
de Inválidos. •
señores Presidente del Conscjo Supremo ~ Guerra
r Marina, Capitán general de la teroeI6 región e
Interventor Civil de Gtr.erra. y Marina. y del PrOt-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista d~ la. propuesta. que V. E.
remitió a este Minist'~rio en 3 del mes dQtual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar con de-
recho a. retiro de primer teniente, cuando lo úb-
tenga., al guardia. de e8'e ReW Ouerpo D. José Díaz
Rivero, por haber cumplido, en fin del m~s próximo
pasado, diez años de permanencÍ3. en el mismo, que
aJ. efecto se requieren, con arreglo al arto 140 del
reglamento, y s~ún lo dispuesto en las reales ór-
denes de 11 d~ JUDÍo d~ 1881, 1.0 de enero de 1884
y 16 de mayo de 1893 (O, L· núm. 175); debiendo
usar el distintivo señaJ2,do en la primera. de dic1:w6
soberanas disposiciones, y upedlr&ele el correspon-
diente real des~bo.
De real orden lo digo a V. E. ¡e.r:¡. su conoci-
miento y demás etcctoe. Dios, gu~rde a. V. E- muohos
años. Madrid 18 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor ComnndBl1te general del Real Cuerpo de Guar·
dias Alabarderoe.
--
VUELTAS AIi SERVICIO
.Excmo. Sr·: En vista. del certificado fDocultativo
que remitió V. E- o. este Ministerio en 9 del mes
-actual. por el que ee' compnlelm. que el capitán
de 1& Guardia Civil, de reemp~ por enfermo en
la. t.eroero. región, D. Godotredo ~o..ez Badal, Re en·
cuentm res~bJ.ecido y C'n cOndlCIel1eS de p1"CsWr
el sef'Yicio de su claq, el Rey (q. D· g.) S6 ha !!el\-
vido conceder 0.1 inteJ1e!Bd,o la. vuelta. oJ servicio
octivo, el. cue.l deberá quedar '€ln llituación de reem;'
plazo forzoso. huta que le conesponda obt'áler co-
locación, con a~glo a lo que preceptWi. el arto 31
die las instrucciones o.probldaa por rea.l orde,n de 5
de 'junio de 1905 (C. L· núm. 101).
De real orden Co digo a. V. E. ¡a.rn. llU conoci-
miento y deInú efectos. Dios lNlLl'de & V. E. muchos
años. :Madrid 18 de julio de 1~17.
Pluuo DE RIYPA
Señor Director general de la. Guaroía 0iYil.
señores Cl.pitán general de 1& tercera. región e ln-
,terventor civil de Gu$m y Harina. "1 del Pro-
teetoJado en ){arT1lecos~
RELACION nominal de 101 s.(tentOl ea IlCÜYO '1 lkendados de todas clases que ban sido sl~flcados para los destinos que se expresan. por
haber resultado con mayores m&ltOl entre los coac. ...tes, coo arregl.o • la ley de 10 ele iuUo de 1885, reg"mento de 10 de octubre del
mmo do para tu IpUCICi60 "1 delÚl dispoIicioaeI e omplemelltaria.
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIllANTES ADESTINOS CIVIJ~ES
I JAudiencia provincial de Cidlz •.•• IC. G. 2.a reg.IAI~acü .
O,putaci60 provioclal de üaleares'-\Id B 1 res 10ficial de coata-
2 Incluu de Mab6o............... . ot ea ., b.lidad ........
3 Balearel.-Calonee •.•••.•••••••. M.ode la Go- Ca,:tero ••••••••
4 Idem.-EI Molinar de Levante...... bemaci60 ldem ••••••••••••
5 R.irceJooa.-San Jaime de Frontaya. Dróo. eral. Idem••••.•••••••
6 Idem.-Espoya............. ••• CorreM y dem •••••••••.••
7 BU1IOI.-De Torrelara a Paules d Tel~~a(os.
Lara ••••••••.•••••..••.•• , ••.• Sección de Peat6n••••.•••••
IIC1crrel.-Cilleros.'.............. Correos.. Cartero •••.•••••
9,Coruila.-Camino grande Ilde:n Idem ..
10 Geruoa.-Oe Tortellt a Salu y Uo- Idem •.•..•• Peat6n •••••.••••
rona •.•••.••••. II 11 •• 11 ••••••
II Idem.-Maaan4s •• : .... lo'" • • • • • • •• Idem ••••••• Cartero.... • .••
12 Idem.-Santa Ceclana .•........•.. Idem .•••••• Idem •••.••••.••
13 Idem. Agullana....... .. • .. .. Idem Idem ..
14 Guadalajara.-Oe AtienzaaDaihtelos Idem •.••••• P~tóo••.••••••
'5 ldem.-Oe Atienza ala Dodera ..... Idem ••••••• Idem ••••••.•••
16 Idem.-Manunete. . • . • • • • • • • • .. • ldem •••.. Cartero •••••••.•l' IdcoM.-De Cubeta a Bueoafuente • Idem., .•••• Peat6n ••••••••
18 Idem.-La Toba Idem Cartero .
'9 HuesCI.-Gesera ,. Idem.... • Idem .
20 Le6n.-Reliegos Ijem Idem ..
21 LURo.-Mlranda . •. •••. ••••.••• Idem..... Tdem •••••.•••.•
u )Jurcia.-Dco Fueoteilamo a Cuevas
y·Almagros ..•.••.•••.••••.••.. Idem...... Peat6n •••••••••
'310renlle. -Giozo de Limia a Calvos de -
Rludln • • • •• •••.•• •••• •• •. Idem •.••••• Idem •••••••••••.
'4lPontnedrll.-Slln Jorge de Sacos .. Idem •.•••••ICartero •••••••••
:13 SalamanCJ\.-Cabell de Framootanos Idem ••••••• Idem••••••••.•••
26 lc1em.-Juzbado •••.•••.••••.••.•• Idem ••••••. Idem •••.•••••••
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Activo .•.••. • Francisco Garela Cadll. • •. 27 8-2-12 5- 1- 1 5 31" :J7
Licenciado •• • Francisco Grimalt Oalmltu . 5° 6-0-0 3-9- 13
• »
Francisco Palllón Turplo... 48 16-10-5 •
:1
• • Lorenzo Viilas Matas •..... 33 2-2-26 •
• • José Lópea Soto... • •.•.... 32 9-3-
21 •
• • Mariano Manero Juel....•.. ..9 "-0-0
J
\Licenc ia dol AI~~~:~r.~.~~~~t.~ .~~.I~.~~~( 1-3-22 J,1 para la rva. t 33
,ILicenciado •• • José L6pel Castin~irlS..... 44 6-0-0 0-7-5
,lIdem para la( J Alejaodro Gc.nz¡{lez Castillo. 32 1-5- 11 •
reserva ••.
• • Emilio Alvaru Carazo ••••. 43 5-7- 13 •
• • Manuel Ri~ Serra........ 42 2-0-0 •
licenciado •. J Sandalio S.. las MeDazo.•... 53 5-0-3 3-8- 0
Idem .••••.• t Tiburcic> Andr6J Pérez •••.. 41 6-0-0 4-9-4
Licenciado. • León Alonso Navarrete ••.. 51 6-0-0 1-9-4
t J Ildefonso R~g;¡eroGarela•. , 29 1I-1()-2O •
• • Tomh Gltrcla Aodrés ...... 52 3-0- 0 J
J J Mariaoo Betes Ú1tre •••••. 39 2-0-24 •
Liceociado •• J Miguel MI~uelel Miguelel .. ...t 6-0-0 4-S- 11
Idem ••.•••. J Ram6n Osete Canino •.•••. 43 6-8-22 4-0'0
~ I • Roque Montero Nogueras .• 43 4-7- 11 •
>r R. O. de Gobernacióo de 9 junio 1917.ILicenciado •• , • ,GerardO Rodrlguel Gormaz. 31 6-~-23 1-11-0
ldem .•.••. J Bienvenido Martln Cabeaas. 42 6-0-0 3-0 -7
• J Manuel Casero Marcos ••••• 59 4-8· I •
CLA&D
750 Anulado
250 Sargeoto
ISO Otro ...
ISO Cabo •.
lo 000 Desierto
I .400 Sargeoto
400 Otro.•
250 Cabo ..
284 Otro ..
300 Otro ..
365 Otro•••
250 Sargento
ISO Otro.••
600 Otro.••
500 Cabo .•
100 Soldado
I~O Sugento
550 Otro...
235 Desierto
365 Sargento
600 Cabo...
ISO Soldado
250 Cabo...
250 Slrgeoto
500 Otro•.•
3tS Cabo...
runu
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3-IIJ6-0-052
59 14-7-7 I »
36 16-0-0 \3- 2-3
53 4-0-27 0-8'0
33 16- 0 -0\3-9. 6
35 2-J'28 •
41 16-0-0 13-9-"45 6-0-0 4.0.6
25 5- 1- 151 •
35 13-3- 181 •
60 18-8-1216-10-0
42 4-1-27 t
43 6-0-0 3-11-8'
42 3-1-2~ »
38 2-2-3 •
46 6-0-0 4-9-7
40 3-S-21 »
26 8-6-0 4-0- 0
SI 6-0-0 4- 1-3
53 8·0-27 6-4-0
48 6-0-0 3-6 S
37 0-8- '7 •
34 6-0-0 4-2-4
Bernardo Calvo Manchado.
Juan Caro Nardea •••••••• ,
José HOI Villa. , ...• , ••••.
Daniel Angulo Pérel ....••.
Francisco EstupUla Montar-
dit ••••.•••••••..•••.••.
!<ancisco Ollé Piaol •. , .•••.
Braulio Hurtado Zurdo ••••.
Vicente Ullro Gracia .••..
José Armengol Laparra .•...
Lazaro Ramos Bermejo; •.
.Iolquln Company Berengu6
,José Marla Lópel Dobaran
Zuzaeta •.....••••...•••
Patricio Rodrrguel Gila ..•.
t Urnlcío Gonaálo Lila ..•••.
t IDil'go Blanco Bejarano .•...
• Pedro del C.. Gómel ••••..
» Ramón Oliva Llavera •• , •.•
»
»
t
• I Vicente Cabada Expó8ito
»
t
t IAlonso Balsas Cer6n •..•••.
»
»
»
»
»
t
»
»
» IJuln Lllvanera Esteva •••..
» ArturoMlrUnelSalinasArbe
» Julio Nlvarro Bliones•••.•.
Licenciado •.
»
Desierto.
Sargento •. /Licenciado •.
Otro.•••.. ldem ••.•...
Cabo. ••.. »
Cabo •..•• 1 »
Sargento ..ILicenciado..
Clbo...... t
S.rgeato 'j' Licenciado ••
Otro .••••• lcem ..•..•.
Cabo •••. »
SatRento.••
Cabo.••.•
Otro .••••.
SatRento..
Soldado ...
Sargento ••ILicenciado 'f ~~~~ILllis Pll1ejl Oosa.•.••.•. ,'
Desierto.
r
licenciado ..
Herido ea
campli'ia.
Sargento.•. ,. Activo ...•..
Otro•••.•• Licenciado ••
Otro Idem ••••••
Sargento •. ILicenciado ••
Soldado •.• 1 »
I
lDesiertos. I
Otro .•••• '1ldem ...•• ,.
Soldado. . »
Sargento. Licenciado ••
fDesiertos.
t
»
»
•
»
»
•
•
540
300
»
»
650
400
240
»
100
400
100
900
750
750
100
540
•
27 Santander.-DeSolaresa somOrribaSIM.o de la G~-Cartero _ .2. Soria.-Vinuesa. ..•••.•.•.•.•••• bem.ción. Idem ••.••...•••
29 Tarra¡ona.-Tivenys ••.•••••••••• Drón. ¡ral. Ideal ••••••••••.
Correol 'J
so Idem.-Vmavella........ •••••••. Telégrafos. Idem •••••••••••
31 Teruel.-Camarena ..•.••••• ,..... Sección de ldem .•.•.••••••
3' Idem.-Loscos .•• ••.•••.••••.• Correos. Id~m•••.••••••••
33 Valt"ncia.•De~lberlQuea~umacarcellldem•.•.•. 'IPeltón .•••.•••
34 Zamora.-Colanas-de Trasmontes .•. ldem ••••.•• Cartero •.••••.•.
!S Idem.-Veldemarbln lldem •.••.•. Idem ..•••••••••
6 Administraci60 de lote.rfll de I.a M.: de Ha.• &dmioistndor ...
3 clase de Guernlca.-Vucaya •••.. Cienda. Di.
S7 Idem de r.· id. de TarraSl.-llarcelona recciÓnGe. Idem .•••.••••••
38 ldem de 2.- id. de San Felil1 de Gui· neral del
xols.-Gerona .•..•• •..• ••..• Tesoro Idem .•..••••••.
3q Idemde2.-id.dePlllIencia.-C4ceres Idem Idem ..
40 Idem de 2.- id. de Martos.-Jal!n .. Idem ••••• Idem••••.••••.••
41 Idem de 2.- id. de Morella -Castellón Idem...... Idem .........
42 Idem de 2.- id. de Callpe.-Zaragoza. Idcm •..•••• Idem ••••••••..•
I IM•o de IDS-l .43\Escuela pericill ~e comercio de San t r u c.ció D Conserje •••••••• 11.00 ...
. l Seballtan.-GUIpl1zcoa • • • . . • • . • • P 11 bha J
I BellasArtes44 Idem IIdem IMolo (I.ooidem
S\Ayuutlmieutode Arcbllla-Guadala·,C G _ ~Guarda mllnicipaJ( ISO4) ¡ara ~. . l. reg./ de campo .
46l]uJ¡ado municipal de sePdlVeda'-j
Sc:govie. . . . . • . • • • • •• • • . . • • . • • •. Idem....... Alguacil...... ••4'l ldem id.de Valdepelllll.·CiudadReal Idem Idem ..
8~AJuntamlento de Madrigal de laS/Id Oficial. mayor de
4 1 Altas Torres.-Avill \ em....... IleCretarla •••••
49 JUlfldo de l.a insla:,cia e instruc-
.. clóu de Cumona.-Sevil1a .. , ... Idem 2.-ld•. Alguacil •••••.•.•
So (dem municipal de Eclja.-Sevilla •. ldem •.•.••. Idem ••••••••••••
SI Audicucia provincial de Teruel. ... Idem 3.- id Mozo de estra-
dos ..•..•..•..
l' (dem id. de Albacete Idem rdem ..
53 Ayuntamiento de Lechago.-Teruel. ldem Alguacil... . ..
S4 (dem de A1hama.-)lurcia., ldem ••.•••• lnspect.)r Jefe de
polid•••••.•••
SS Idem .••••.••.••••••••••.. , . . . . .. Idem •••..•• Alguacil J guardia
de la polida
mUDicipa1 •••.•
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-r·...... am... soo Cabo ••... le le Francisco Valverde Bilaos .• 56 2-4-23 ,.Idem • •.•...••.. SOO Soldado •.• • le GiDes Coronado Martlnel... 60 4-0-16 •
56 Ayuntamiento de Alhama.-Murcia. C. G. 3.' reg. Idem ~ • ; ........ 500 Otro ...... le o
Fernando Góm~ Peaa •.•.. SI 2-1-18 ,.
Idem ............ 5°0 Sargento •• Licenci.!do ..1~~~IDomiogo Egea Berml1dez .• 41 6-0-0 3-2- 23
Idem ........... $00 Desierto.
57 Idem de Cucalón.-Teruel. ...••..• Idem. ••.•• Guarda local de
campo .•...... ~oo Cabo •••.• • o Inocendo Meglna Vlzcaino . 45 2-8-0
,.
58 Juzgado de l.- inslancla e Instrucción
del distrito de Serranos de Va-
lencia ••.•••••••.•.•.•••.•••... Idem ....... Alguacil....... • 600 Sargento •• Licenciado .• ·. Progreso MArquez Gisbert . 32 9-4-
28 8-1-0
59 ldem de 1.- id. e id. de L~rida•••• ldem 4.- id.. ldem............ 600 Otro ...... Idem ••••• • CirHo Marttoel Ciges•.••.. 52
6-0-0 4-3-3
6o)Ayuntamiento de Velilla de Ebro.-·· ~Guarda municipalIdem S.- reg. rural. ......... 730 Soldado ••• o le FunciscoMercaderTaberner 36 3-0- 14 •Zaragola .••• t ••••••••••••••••••• ldem .....•..... 730 Otro .••••• o le Teodoro Caymian Laga .•. 39 2-5-23 le
61 Idem d~ Lanp del Castillo. - Idem. Idem ....... Guarda local •••• 365 Otro ..... o • Vicente Lópe¡ Algas •••.•.• 34
2,11-21 • ,
62 Juzgadode I.-Inatanda e instrucción
I
de CarÍl'lcDa,-Zu'loza •••.••••• Idem .••••• A1¡uaciJ ••••••••. ..80 ~rgento •• Licenciado •. o Francisco 'Raldua JuliAn •••• 52 6-0-0 3-9-0
63 Ayuutamiento de Peilalba.-Huaca Idem •••••. Guarda jurado de
-
campo ••.••.•• 365 Soldado •.• t o Francisco Odina Blay •.•••. 45 6-4-
26 o .
6.. Idem de Villaró.-·Vilc.ya .••• I •••• ldem 6.-1d .• IDtenCDtor de Ja
I
AlbóDdiga ••••• 365 Desin-to.
65 Idem de Cantabrana.-Burgos •..• Idem •••••.• Gurda jurado •.• 500 Soldado ••. o • Lor~n¡o Delgado T~jada.... 401 5-6- 21 •
66 Idem de Alayor.-Menorea.-Baleares. Id. Baleares. Sepll1turero ••••. 500 Otro .••.•• le • Juan L1amblas Humbert •••• 38 3-9-
6 •
67 Junta de arbitrios de Melilla ..•.•• Com"gral. de
MelUla •••• Guardia urbano •• 990 Sargento •. Licenciado .• le Jos~ Marqu~s Campos...... 44 6·0·0 1-10-23
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Cabo•.••••••. J~ Bravo Canalea.•••••••••••••••••••••••••¡
Soldado .•.••• Juan Juanos Muiloz....... •••••••••.•••.•... .
Otro. • • . • . • •• ~ M4Inue1 Sardón Martin •••..•.•••.•.•••..
Otro .•••••••• Ramón Torrea Torres•.•.•.•••••.•.••••.••..
Otro •..•••••• Fran~oBuldiain ldiaubal ••••.••..•••.•••• Por venir fuera de conducto de la autoridad militar J BiD
Otro•••.••••. Fr~nC1!IC0A~enabarAlvarez................. documentar en forma.
Otro••••••• " plfanlo Panl.gua Galin.••.••...•• · .••.••••.1
Otro .••.•..• Tomis Noriego Velasco•••••.......••••.••.•
Otro•••••...• Juan Blúquez Legar.••••••••.••••....•.•••••
Otro••.•..•.• Antonio Vallejo Doblado••...••••••• "..•.••••
Otro .•••.•.•. Alejandro Casado Rebollo ••••.•..••..•••••..
SaOtrgento .•.•. ¡Serundj~~F~osHGóm~d"""""""""""~por DO &compalar certificado de poder prestar fiauu auto-ro......... ralLD .a&Uu erOilLD es................... rilada la f¡ -da
Cabo.. • • • . • •• Rafael Pastor ApeUalÚZ.. • • • • . . • • . . •• •••.••. en orma prevenl .
Sargento•.•••• J~ MartlD Peila ••••••••••.•.•.••••••..•••
Otro••••••... Manuel Garefa Romero•••.•••.•.•••....•...•
Otro•••••.••. Eugenio Hemmdez Fernindez..••••.•...••..
Otro ••••••.•. Antonio Ramlrez Durin ••••..•••••.••....•..
Cabo •••••••.• Eugenio Arribas Moreno.•••••••.•.......•.. Por DO justificar su situaci6n con respecto al dltimo desti-
Otro •.••••••• Eloy Rodriguez González.......... ••••.•.•. no que se les adjudicó por este Ministerio.
Otro Isidoro Martln Martln .
Soldado ••.•. Agutltin Vicente CataLtn••...............•..
Otro Jo~ RiYas Fontan~ .
Otro .•.•.•••. Luis G. Pantaleón Alcober .
Soldado••..•. Martln ~cha Vizc:arg6en.ga " ". (Por n~ acompailar certificadl) de aptitud Con nota de cBue-
·Otro Jos~ ArblZA Urqulola \ no.
Sargento ..••• Mentó,! Diego Go~z'lez.•....•...•..••..... 'lPor nO acompailllr certificado de carencia de antecedentes
Cabo .•.••.•. Jo~ LIIso Torrenti ...•.•••.••...••...•..... , penales
Soldado •.•••. Antonio César GÓtlgora 1 •
Sargento Plácido Sánchez Martln ,' o ••••••••••••• ¡por encontrarse pendientes de credencial.
Otro••..•.••• José Estornell Llop ..•...••.•....•.....•....
Otro •...•.•.• José Clos Gironella .•.•.....•..........•.•.. Por no ser licenciado absoluto.
~por no venir autorizada por Comisario de Guerra o AlcaldeCabo ••••.•.• Daniel Gómez S~ez..................•.•.... la copia de su licencia absoluta extendida en papel de laclase 11.8 •
. ' Por no venir l°eintegrados con pólizas de 11.- y 12.' clase
Sargento ••••• Juan Serrsdell Juanola.•.• , .•••.•••....••.... \ . los segundos pliegos de las copill8 de su licencia abs<.'-¡ luta.
... jPor no venir autorbado ni reintegrado en forma el certifi-
Cabo •.•...•. VictorIano Nuiloz Martln···················· l cado de fianza que acompaila.
~ RELACION DODl1Dal ele lo. 1D41Yi4~CUT" iDRaDdu han quedado tRera de COllcuno por lo. IIlOÜTC.que .. exprnall.
No'tAs.-I.' Todos 10slndivlduoI que tengan derecho a so)fcitar destinos de la Administraclón del ~tado con arre-
CiO' a la ley, t'n las nantes que en lo luceslvo sean publicadas. podrán reproduclr sus Instancias corrigiendo 101 defectos
que le expresan en la .anterior relación.
2. a No ~uran en la relación de propuesta ni en la de fuera de concuriO, los que, a pelar de tener derecho a 101 des-
&inos que sollcitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados 11 otros que reunlan más condiciones.
Madrid 18 de julio de 1917.-EI Subsecretario, Ricardo -:4,a"a.c.
Relación nominal de los individuol que ban sido clasificados en ULTIMO LUO.u en el concurso, por no haber ejercido el dlti-
mo destino para el que fueron propuestos por dte Ministerio.
,~', .
1I0llBRsa
Soldado Jos~ Ruíz Hem!ndes.
Otro •..•••••••••• Put&1e6n Púes Púes.
Qtro •••••••••.•.• Torcuato Gordo Calleja.
~
Madrid 18 de julio de 1917.-El Subsecretario•• Ri&ankJ .4.,....
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DISPOSICIONES
de .. Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de 1u Dependencias umra&ea
SetdoD de Clmallerla
HOJAS DE SERVICIOS
, Circular. De orden del Excmo. Seíior Minist.ro de
la. Guerr.1, los jefes de l:1s dep,~ndencia.s y cuerpos
donde radiquen las hojaB de serviciO!! y de hechos
de l()ll tenientes coroneles de C1.ba.Ilería., comprerid.ir
dos en el «Anuario Militare del corriente año, des<fu
!ElI número 2:-J al 52. ambos inclusive, se s:ervirán
!'emitir a esta Sección, coh toda urgencia, copias
con~ptuadas y cerradas por fin ~l pre~\t.e m'es,
lde dichos documentos, puza 108 efectos @ cJwó;.
ficaci6n de a¡ptitud para el 8S~ que proc\BdPh.
.Madrid 19 de julio de 1917.
El ¡efe 4e .. 8Hct6ll,
P.A."
mCOroHl,
MarÜZllO BltmCQ
•••
LIOlIlNOlA8
I llhcmo. Sr.: En vista de .. instancia. promovida.
por el mozo de la farmacia. militar de esta Oorte,
número 1, Angel Dono Arias, y. del certificado fai-
cnltatiro qne 6C~ de DMen del Ewmo. Se-
fíor Miniltro de la. Guerra, y can 8I'reglo a. 1& tW\l
orden cirouJu de 11 de junio de 1916 (O. L. n6-
mero 106), 8e le concecien d~ met:el de liOOboia.
por enfermo.
DioA guaÑe • V. E. mucha- llAoe. Madrid 18
de julio de 1917.
lI1~c1e"""""P. .A.
Rtttrt6,. SÚ.
lhc'Dlio. 8el1o'r Inapector de 8IIIlidad KiUtar d.e 111
pimera. región.
3ltcmo. 8eiior PlleIidente de la. Jun. tlculta.tha d'e
.88Didld Jililitar _Y 8efior DiJIeotor del I.abosatorio
Obtal de Jiled1cBméltol.
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SUELDOS, HAUERES y GRATfFICACIONES
En \"j~I'L ,le IIL prc,!Jucst;i "fomlUla.dn. por ('[
'j~[(~ d(; 1.. farmucia. <.Id prilIler ~'TUpo de h(;:.-
pll,;tlC;¡ de Cl'llt.1" y (,neolltrár,doBC comprellditlo
el prarticante de la mi~m1., D. p..f)drj~o I/,pez f; j :,-
da;z, (:11 (:1 art. 12 del re~la.m(;llto de 9 de m:l'J'o
de 1!)()H (L. 1,o núm. Ti), de or<lr:n lid :¡';xcmo. Se-
ñor :Ministro de la Gucrra., 8e le crmc:xle el aocen~O
a la segunda. categoríLl., lI#lig'nil! ,dole la gr..ltíficaeiúa
d.iari:L <le 3.50 r.eSCW8 desde 1.0 de agO:ito pr6xiu:o.
Dio.' guarde a. Y. So m~hos años. Madrid Id
de julio "dc 1917,
El Jere d. la SecelóD ..
". A.
Ramón Sáez
Señor Jefe de Sanidad Militar de Oeuta-Tet.uáA.
;Excmo. Señor Presidente de Ja Junta tBcultativa de
Rani<lcl<i Militar y Señor Director del lJa.borclwrio
<::entml de MedicnmE\lltotl.
'Excmo. Sr.: En vista. de 1& FOpueeta. ,formulada
tJor el jefe de la. fa.rmacia mibtar de e9~. Co~,
número 5, y .enoontrábdnae oomprJitadido :el prac-
tioante de la. misma. D. J08é Gueia. Rnbio, en el
artículo 12 del reg}am€uto de 9 de mayo ~ 1908
(O. 1.. núm. 77), de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerm., se le concede el &.8OE!bso & la
segunda. cBtego.r1a., aeig1láodole la gl6ti~~Bn diariJ.
de 3,50 ¡:es€taa desde 1.0 de agosto próximo.
Dioe guarde & V. E. muohos Ni~. :Madrid IS
de julio de 1917.
I:l1.,.4." lleecIS6D.
P• .A.
R41ft6. ~,z
-.cmo. ~0'1' Inapeetlor de Su:ddIId Militar dle *
primera IWí6n.
°llkcmo. 8eftor Pieridente de la. J1IDf.eo fbc!nltatl'8, de-
I ,8Bzúdlf,d MilitBl' Y S8nor Director del 1AboIüorio-
oent1al de Meai~toI.
MADRlD.-TALLIUlU DEL DUOIJTO Il& LA CUDU
